























この YouTube のサイトには Nature のみでなく、関係








YouTube チャンネルには Science Magazine（チャンネ



















ェクトを Nature 日本法人（Nature Japan）とともに企
画し、着手した。ゼミナールでの教育的な目的は、科
学コミュニケーションのツールを開発することであ
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説する Nature Video の選定に関することである。前述
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